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UNIVERSITY OF DAYTON 
One _}jundred and Sixteenth Lommencemenl 
SUMMER DIPLOMA EXERCISES 
AUGUST 14, 1966 
2:15P.M. 
u. D. FIELDHOUSE 
BOARD OF TRUSTEES 
Very Rev. James M. Darby, S.M., Chai1·man, Very Rev. John A. Elbert, S.M., 
Bro. John J. Jansen, S.M., Rev. George Renneker, S .M., Reco1·ding S ec1·eta1·y, 
Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M., S ecretary, Bro. Robert A. Thomson, 
S.M. 
ASSOCIATE BOARD OF LAY TRUSTEES 
Louis Wozar, P1·esident, David L. Rike, Vice-P1·esident, Eugene A. Mayl, 
Sec1·etary, I. H . Jones, T1·easurer, Stanley C. Allyn, C. M. Barnes, Edwin G. 
Becker, Loren M. Berry, E. Bartlett Brooks, James M. Cox, Jr., Samuel L. 
Finn, Huber W. Gillaugh, Carroll A. Hochwalt, Louis R. Jacobs, Eugene W. 
Kettering, William J. Kuntz, Herman F . Lehman, H. Talbott Mead, Robert S. 
Oelman, Louis F. Polk, Walter A. Reiling, George E. Sheer, James M. Stuart, 
Dwight Young, Very Rev. James M. Darby, S.M., Bro. Joseph J. Mervar, S.M., 
Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M. 
ADMINISTRATIVE COUNCIL 
Very Rev. Raymond A. Roesch, S.l\1., Chairman, Rev. George B. Barrett, S.M., 
Rev. Norbert C. Burns, S.M., Rev. Charles L. Collins, S.M., Bro. Elmer C. 
Lackner, S.M., Rev. Charles J. Lees, S.M., Bro. Joseph J. Mervar, S.M., Bro. 
Stephen I. Sheehy, S.M., Rev. Thomas A. Stanley, S.M., Rev. Paul J. Wagner, 
S.M., Secreta1·y. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Wilfred J. Steiner, Chai1·man, Depa1·tment of History. 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Richard R. Baker, Chairman, Depa1·tment of Philosophy 
Dr. Michael A. Bobal, Chairman, Department of Chemical E ngineering 
Dr. Ellis A. Joseph, Chai1·man, Department of S econda1·y Edttcation 
Dr. John J. Lucier, S.M., Chairmcm, Depa?·tment of Chemist1·y 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, 
are permitted to take photographs near the stage. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
ORDER OF EXERCISES 
VERY REv. RAYMOND A. RoESCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Dr. Betty ]. Thomas 
INVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
VICE-PRESIDENT 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
PRESENTATION oF HoNoR GRADUATES Rev. Charles ]. Lees, S.M. 
PROVOST 
CoNFERRING oF DEGHEES The President 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHE.<Y.l The Audience 
REcESSIONAL Dr. Betty ]. Thomas 
ASSOCIATE DEGREES 
THE SCHOOL BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, D EAN 
ASSOCIATE IN BUSINESS ADMINISTRATION /?1-c;) w "=' --l v 
PERSONNEL MANAGEMENT 
GERALD W. FRIDE NMAK ER - - Dayton, 0 . 
SECRETARIAL STUDIES 
ELIZABETH C. GOCHNAUER - Baltimore, Md. ELAINE SHILLITO - - - Washington, D. C. 
THE TECHNICAL INSTITUTE 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
ASSOCIATE IN TECHNOLOGY 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
JOHN N. DUES - - - - - Coldwater, 0 . 
) 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. 
BACHELOR OF ARTS 
LEONARD A. MANN, S .M., 
t/ zv-
~/J? - ~W 
DEAN 
ART /)f t{) 
MARY E. FITZGERALD - - Dayton, 0 . MADONNA l. REICH ERT - - - Dayton, 0. 7 ~ 
STEPHEN l. MAY - - - - - Dayton, 0 . 
COMMUNICATION ARTS 
+ THOMAS E. KERNER Bethlehem, Pa. tFREDERICK J. RICHARDS - - Freehol, N. J . 
JOHN G. MAKUH - - Homestead, Pa. 
ENGLISH 
..vJAMES D. BEACH - - - Bellefonta ine, 0. 'ARTHUR J. SUCHOCKI - Saginaw, Mich./ '7 
vtPATRICIA E. CARROLL - - Stamford, Conn. OHN W. SWEENY - - - - Dayton, 0. / ~ 
......-MARGARET M. DeCHATELET - - Dayton, 0 . ~AROL E. TANSEY - Kansas City, Mo. 
/ DENNIS J. HEINLY, S.M. - - Cleve land, 0 . ........... KAREN M. TORPP EY Glen Ridge, N. J. 
........-LAWRENCE W. HENKE, Ill Dayton, 0 . _.........JOANNE F. ULIS - South Euclid, 0. 
V NJfoRY JO MILILLO - - - - Hamilton, 0 . ./""WILLIAM J. VERNON - - - - lebanon, 0 . 
/j'KAREN E. PROUTY - Dayton, 0 . OBERT C. YARNELL - - Napoleon, 0 . 
/EDWARD A. SANDOW - New Haven, Conn. 
FRENCH 
tJOHN C. BAIN, S.M. - - - Painesville, 0. JAMES R. STANLEY Buffa lo, N. Y. ~ 
-----
HISTORY 
Dayton, 0 . 
Red Ban k, N. J . 
- - - Dayton, 0. 
-""'""ROBERT G. BAKER 
/ BRIAN P. BUCKLEY 
MARSHALL A. BUECHL Y 
" tKEVIN P. CLIFFORD 
CHARLES E. DECKER - -
::;_ GARY D. FAVROT -
Rochester, N. Y. 
- Springfield, 0 . 
Dayton, 0. 
,.. THOMAS M. P. HANNIGAN - Barrington, 111. // 
, MARK T. KENNY - - - - Pittsburgh, Pa. J..-
RICHARD l. KINIRY - - - Drexel Hill, Pa. 
THOMAS E. MclAUGHLI N - Rockvil le Centre, N.Y. 
...- JANE E. SCHOEN HARL Cincinnati, 0 . 
,.- ANTHONY J. ZIRPOLI, JR. - Whitestone, N. Y. 
LATIN 
LEONARD C. HAMM, S.M. - - Pittsburgh, Pa. l v-
MATHEMATICS 
WILLIAM F. KOTHMAN, S.M. - - Sidney, 0 . 
PH ILOSOPHY 
fWILLIAM J. CAMPBELL, S.M. - Mineola, N. Y. 
l.f:-"1JAMES l. HEFT, S.M. - - - Cleveland, 0 . 
magna cum laude 
t In absentia 
~.- <!. rPdu4 J -f~ ~Pil.J 
tJOHN P. HOOVER, S.M. Charlotte, N. C. 
~ "1- . ~ C:, Ptf!.S, 
r . ~ ef?~s 
;- ~PN 
( 
POLITICAL SCIENCE 
RICHARD J. CRARY - - - l evittown, N. Y. 
dOSEPH D. DAY - - - - - Dayton, 0. ADELE G. LITTLE - - - - - Dayton, 0. )U~ F' ~~,-(;(/ 
ROBERT R. RAFFERTY 
CHARLES W. SWOOPE - -
tlfl ~ PSYCHOLOGY 
171 uJ 
Dayton, 0. F _,l/ 
Englewood, N. J. V V 
~ JOHN T. ANDREWS, JR. - - Portmouth, 0. 
laGrange, Ill. 
- Dayton, 0. 
Cincinnati, 0. 
...- GERALD P. KRUEGER - - - Des Plaines, Ill. ~~ C 
KAREN A. MARIANA Fairfield, 0:' P DOROTHY A. BEDNARZ - - -
ANN M. BURGESS - -
__.. WILLIAM S. MYERS - - - - - Dayton, 0. 
JUDITH M. HANDORF fSR . VIRGINIA NEAL, F.M.I. - San Antonio, Tex. 
, WILLIAM K. HERTEL Euclid, 0. 
SOCIOLOGY ./ .....-
-' ALBERT J. AUFMAN Pittsburgh, Pa. ELIZABETH R. WHITE - - - - Dayton, 0. / 
SUSAN E. TIEMEIER - - - - - Dayton, 0 . 
SPEECH 
DENNIS M. GRAYSON - - - Mansfield, 0. 
../ / 
BACHELOR OF FINE ARTS 
._/' 
- - Columbus, 0 . ..-.-' :.Z., " fLORNA G. LITTLER - - - - - Dayton, 0 . - EMILY C. THORNTON -
/ CHARLES M. McELLIGOTT - - Snyder, N. Y. 
BACHELOR OF MUSIC - I W 
STRINGS 
PATRICIA D. RAHN - - - - Aurora, Ill. 
BACHELOR OF SCIENCE - 1 0 ,v} 
BIOLOGY 
JAMES W. BLUST - - - - - Tiffin, 0 . ROB~RT l. HENTRICH, JR. - - -
·~~·~ 
COMPUTER SCIENCE 
RONALD F. CRISS - - - - - Dayton, 0. 
GEOLOGY 
,v 
Dayton, 0/ 
v'" 
/ 
v 
RICHARD C. DORRLER - - Boyshore, N. Y. DOUGLAS J. HATTERSLEY - Springfield, N. J. ""' 
MATHEMATICS 
fNELSON CHUNG, S.M. - - Honolulu, Hawaii 
PHYSICS v 
PAUL E. HERDA - - - - - Zanesville, 0. 
PREMEDICAL 
JOHN J . SOWKO - - - - Pittsburgh, Pa. WILLIAM F. SWEENEY - - - Pittsburgh, Pa. 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS - 3 1.-V .......-
CAMILLA BAKER - - Dayton, 0. SANDRA L. JACOBS - - - - - Dayton, 0. 
LORETTA F. DITTRICH - - - lakewood, 0. 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY - y' W v 
PATRIEIA t. Be6tli'o'illt - - Springfield, Ill. MARTHA J. NIEBERDING - - Cincinnati, 0 . 
CAROL J. BRUEWER Connersville, Ind. SANDRA A. NOBIS - - Canton, 0. 
SUSAN G. DENGES - - - - Kettering, 0. 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING / M- ~ W 
fELAINE A. LOCHMANDY 
fRICHARD N. MASSA -
Elkhart, Ind. 
Dayton, 0. 
EDWINA K. NEWELL Fairborn, 0. J ~ 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
1 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION - ...5'5" I?- )k.l -=-~ 
ACCOUNTING 
__.. GARY l. BALONIER - - - - Dayton, 0. 
fLARRY T. DRESSELL - - - - Jackson, Mich. 
STEPHEN C. GROSS - - Clayton, 0. 
WILLIAM F. KECK Newark, 0. 
HAROLD P. LEE - - - - - - Byram, Conn. 
DONALD J. MARSEE - - - - Dayton, 0. 
ROBERT A. MARTIN - - - - -
WILLIAM E. NEARY -
THOMAS G. PETKEWITZ -
THOMAS A. POE - -
fNICHOLAS K. RONAN 
Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
ECONOMICS 
PATRICK W. HOGAN Hamilton, 0. JOHN R. PFLUG, JR. - - Bayville, l. I., N. Y. J 
WILLIAM V. MIXIE - - McKees Rocks, Pa. RUSSELL D. RAJANI - - - Des Plaines, Ill. ~ 
DENNIS l. MYERS - - - - New Carlisle, 0. SHARON A. WAGNER - - - louisville, Ky. ....- ._..., 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
JOSEPH T. BERMINGHAM - - Elmira, N. Y. 
JAMES H. SIEGER - - - - Hamburg, N. Y. 
CLIFFORD E. BROWNE - - - Manchester, Mo. 
RICHARD A. BUTLER - - - Wayne, N. J. 
WILLIAM B. CASSIDY - - - louisville, Ky. 
THOMAS P. DENT - - Salem, Mo. 
DAVID E. HOGAN - - - - Fairfield, 0. 
WILLIAM T. HULTQUIST, JR. Dayton, 0. 
t In absentia 
RAYMOND F. KINKEAD 
JOHN H. LEWEY 
- Pittsburgh, Pa. ~ 
McHenry, Ill. 
NORMAN l. NAUGHTON - -
ARTHUR F. RIZZI, JR. 
Pittsburgh, Pa. c...-/ 
- lansing, 0. 
PHILIP E. SALM - - - -
magna cum laude 
ROBERT J. SPARKS - - -
JAY RONALD VJINDSOR -
Sidney, 0. 
Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
INDUSTRIAL MANAGEMENT 
tPAUL Y. CHANG 
G. HUGH GILBERT 
THOMAS W. HANCOCK 
Taiwan, China 
Dayton, 0. 
Cleveland, 0. 
RICHARD A. KROEGER Lima, 0. )J 
tPHILIP C. THOMAS, JR. - Scotch Plains, N. J. / 
DALE E. WEAVER - - Dayton, O.V 
PERSONNEL MANAGEMENT 
tWILLIAM V. HAGAN, JR. Sioux City, Ia . 
MARKETING 
THOMAS E. ARNDT - - Park Ridge, Ill. 
MICHAEL E. BELLERT - - - - - Dayton, 0. 
LYNN A. JOHNSON 
tDONALD J. KELLEN 
JOHN E. KLINE 
- - - McKeesport, Pa. 
Ozone Park, N. Y. 
FRANCIS A. BONANNO, JR. - ,... Dayton, 0. 
THOMAS H. BRAUN Dayton, 0 . 
tMICHAEL A. CALLAHAN Beacon, N. Y. 
MICHAEL F. COLAGIOVANNI - Syracuse, N. Y. 
DARYL A. DeSMYTER Grosse Pointe, Mich. 
JOHN J. FREYVOGEL - Pittsburgh, Pa. 
J. MARTIN HUBER - - - - - Dayton, 0. 
GERALD A. KRUZEL 
Peabody, Mas • 
- Chicago, Ill. 
- Garwood, N. J. JOHN T. MALKO - - -
tJOSEPH E. NASTRI 
CHRISTOPHER L. SARAGAGLIA 
JOHN E. STEINER 
Camillus, N. Y. 
Dayton, 0. 
Kettering, 0. 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION ;){ !'?- J o 1 w ::::-- 1 .::J ? v 
ELEMENTARY EDUCATION 
ANASTASIA C. ANDRIANO$ - Dayton, 0. 
../ SR. M. DeMONTFORT ANDRISIN, 
C.PP.S. - - - - - - - Dayton, 0. 
megna cum laude 
SR. MICHAELLA ASHBAUGH, 
SND de N. - - - - - Columbus, 0. 
SR. M. ANGELA THERESE BALLARD, 
C.PP.S. - - - - - - Dayton, 0. 
DOROTHY J . BATIELLE Dayton, 0 . 
SR. M. ANGELO BAXTER, C.PP.S. - Dayton, 0. 
ANNA D. BENNETI Stanton, Ky. 
SR. M. URBAN BENSMAN, C.PP.S. - Dayton, 0 . 
THELMA M. BERGMAN - Yorkshire, 0. 
LOUISE M. BLUBAUGH - - North Canton, 0. 
DOROTHY J. BOATMAN Xenia, 0. 
ELAINE M. BOLAND Dayton, 0. 
&R . CECEL IA MARI E BRANCHEAU, 
. . - - - - - - Dayton, 0. 
MONICA A. BROWN - - - Trumbull, Conn. 
BARBARA L. BUDZIK - - East Hazel Crest, Ill. 
CAROLE D. BUSCHER Piqua, 0. 
MARY A. CHERPESKI Dayton, 0. 
SANDRA L. CONNELL Dayton, 0 . 
t In absentia 
, ANNA L. COTTRELL 
tDAISY W. COX - -
tELIZABETH E. DAILEY - - - -
SR. ~ DAVIS, _ 
Dayton, 0. 
Medway, 0. 
Dayton, 0 . 
SND de N.' ~ Columbus, 0 . 
SR. GliRl'RI::JBE£>?A DAVIS, 
SND de N. -~ Columbus, 0. 
MARILYN L. DERWENSKUS - - Detroit, Mich. 
tDOLORES A. DiNOVO - - - Cincinnati, 0. 
JO ANN DONOHUE Dayton, 0. 
MARY ANN DORSTEN - - Dayton, 0. 
JOAN MARIE EILERMAN Dayton, 0. 
MARY ANN EISMANN - Dayton, 0 . 
SR. MARY JOEL FAHEY, C.PP.S. Dayton, 0. 
HELEN FAIRCHILD Waynesville, 0. 
tMARY E. FISHER - - - - - Dayton, 0. 
CHARLOTIE BESECKER FOURMAN - Pitsburg, 0. 
JEANNINE F. FRIEND Tipp City, 0 . 
BERTHA C. GABBARD - - Dayton, 0. 
JAMES R. GRESS Dayton, 0 . 
tsR. JAMES M.<\RTHA GREWE, 
SND de N. - - - - Hamilton, 0. 
...- MARILYN E. HARTKE New Carlisle, 0. - - Dayton, 0. 
"1"'4, a,_.,..v SR. · ~~-~~~-~.Et ~ _ HE~SEL~A~N,_ ~ Dayton, 0. 
LURA RAE PETERMAN 
NANCY M. PEYTON -
SR. JOHN MARIE PI MENTAEL, 
Detroit, Mich. 
I. 
~ 
magna cum laude 
+zoNA A. HOLMSTROM - - - - Dayton, 0. 
"tSR. MARY FLORINE HOLZ, C.PP.S. - Dayton, 0. 
SR. M. EMMA HOYING, C.PP.S. - Dayton, 0. 
SR. MARY ROSARIA KAISER, C.PP.S. - Dayton, 0 . 
magna cum laude 
SR. MARY RONALDINE KARCHER, 
C.PP .S. - - - - Dayton, 0. 
SR. MARY MICHELENE KELLER, 
C.PP .S. - - - - - - - Dayton, 0. 
SR. ROSE MOIRA KELLY, C.PP.S. - Dayton, 0. 
PHYLLIS J. KITCHEN Dayton, 0. 
SR. MARY LEONIE KRAMER, 
C.PP.S. - - - - -
CLARENCE M. LAMBERT 
SR. MARY GENESIUS LAMPE, 
Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
C.PP .S. - - - - - Dayton, 0. 
SHIRLEY ANN LAULE - - Columbia Station, 0. 
SR. MARY RAMONA LAUX, C.PP.S. - Dayton, 0 . 
VIRGINIA N. LETNER Dayton, 0. 
SR. MARY DOLORES LEWIS, 
C.PP .S. - - - - Dayton, 0. 
SR. M. DOLORINE LI ETIE, C.PP.S. - Dayton, 0. 
+FRANCES E. LOEBER Mansfie ld, 0 . 
MARY ANN LONSERT - - Dayton, 0. 
JUERGEN MACHOWSKY - Kettering, 0. 
BETTY C. McNEAL Trotwood, 0. 
MARILYN J. MERCURIO - Cincinnati, 0. 
SANDRA S. MICHAELS - - - Mentone, Ind. 
SR. M. CHARLES ANN MONNIN, 
C.PP.S. - - - - - -
BARBARA MONNIN 
MARLENE MUHL ENKAMP 
ANNA MAE MURPHY -
BETTY JO NEAL 
SR. MARY DONELDA NIEMEYER, 
Dayton, 0 . 
Covington, 0 . 
Dayton, 0. 
Dayton , 0 . 
Dayton, 0 . 
C.PP .S. - - - - - Dayton, 0. 
SR. M. JANE EILEEN OSNER, .--
C.PP.S. - - - - - Dayton, 0. 
SR. MARY ROSE DOMIN IC OSTERLOH, 
C.PP.S. - - - - - Dayton , 0. 
C.PP.S. - - - - - -
SR. MARY JEANINE PIRKOLA, 
Dayton, 0 . 
C.PP.S. - - - - - Dayton, 0. 
JACQUELINE P. POEPPELMEIER - Dayton, 0. 
5-R-: MARY 8ER~MRDA-Petit-c;P~ (5>,;1~ 
~- - - - - - - - Dayton, 0. 
SR. ~ANITA MARIE POST, 
C.PP .S. - - - - - - -
EILEEN A. PUTHOFF 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . JUDITH THOMAS RAHAIM - - -
SR. MARY LADONNA RAM&I. ER, 
C.PP.S. - - - - - - - Df yton, 0. 
SR. MARY ROSALYN RODAK, C.PP.S. - Dayton, 0 . 
cum laude 
PATRICIA l. RYAN 
SR. ANNA MARIA SANDERS, 
C.PP.S. - - - - -
magna cum laude 
SR. MARY ALOYSIA SAUNDERS, 
Centerville, 0 . 
Dayton, 0. 
C.PP.S. - - - - - - - Dayton, 0 . 
magna cum laude 
SR. FRANCES MARY OF THE S.H. , 
SCHOENUNG, SND de N. - Cincinnati, 0 . 
SHI RLEY I. STAHL - - - - Miamisburg, 0. 
-sR. RO!!ER'f MIC H.6.EL STOFFEL, .J} )?J WVVf J1" .-Jcd/d-f'1 
SND de N. - - - - - - Daytod, 0 . /f 
ANN K. WATERS - New Albany, Ind. 
ROBIN MARIE WEISS - Middletown, 0 . 
SR. MARY BENJAMIN WELCH, 
C.PP.S. - - - - - - - Dayton, 0 . 
SR. MARY GEORGELLEN WELDON, 
C.PP.S. - - - - - - Dayton, 0 . 
SR. MARY MARGARET ANN WELDON, 
C.PP.S. - - - - - - - Dayton, 0. 
SR. MARIGRETIA WENC, C.PP.S. - Dayton, 0 . 
NORMA JEAN WILDS - - - - Dayton, 0 . 
SR. MARY TERENCE WILL, C.PP.S. - Dayton, 0 . 
BETTY WITALEC Newark, 0. 
SR. VICTOR MARIE ZENGEL, 
SND de N. - - -
BARBARA A. ZWELLING 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
PHYSICAL EDUCATION m ,'JJ 
FRANK D. CHEW North Charleroi, Pa. 
JAMES A. JENN INGS - Monroe, Mich. 
JOHN F. KELLY 
JOHN W. SWISHER 
- - - Trotwood, 0 . 
Dayton, 0. 
SECONDARY EDUCATION 
ROBERT C. BURTON 
tDONALD CALLOWAY, S.M. 
SR. JOEL YN MARIE GRIESGRABER, 
C.PP.S. - - - -
Kettering, 0. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
Ludlow, Ky. 
Dayton, 0. 
tGERALD F. HEIN, S.M. - - - -
BRUCE E. HILDEBRAND 
f ACCU RSIO J . INDELICATO Bro::> klyn, N. Y. 
'fZOLTAN KISS, S.M. - - -
t THOMAS A. KNAPKE -
CLARENCE LEUGERS 
tJOHN McFARLANE, S.M. 
THOMAS C. MOUNTZ, JR. 
ANNETTE T. PENHALLEGON 
DAVID L. PEREZ 
- Cleveland, c.-
Maria Stein, 0. v/' 
Rossburg, 0 . 
Cleveland, 0 . 
Kettering, 0. 
l eawood, Kan. 
Belleville, Ill. 
r 
DONALD R. POWELL -
JUDITH M. RAWERS -
magna cum laude 
Springfield, 0. 
- Dayton, 0. 
KENNETH C. RITTNER - - Dayton, 0. 
HAROLD E. SCHMIESING - - - Sidney, 0. 
MARY ELLEN SCHOENLEIN - Ft. Recovery, 0. 
DELORES ANN SCHROEDER - - Ottawa, 0. 
KATHLEEN M. SCULLY - Un iversity Heights, 0. 
JAMES J. STEINEMAN, S.M. Dayton, 0 . 
magna cum laude 
tJAMES E. THOMAS, S.M. - - Pittsburgh, Pa. 
tJOHN A. TROJANSKI, S.M. - - Cleveland, 0 . 
tSR. M. AQUIN VERKAMP, OSB - Ferdinand, Ind. 
tDONALD WEST, S.M. - - - - Dayton, 0. 
tSTAN LEY J. ZUBEK, S.M. - - - Cleve land, 0 . 
BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION I M - ) W ~ .;1 / f / 
L~ DONNA S. KNIGHT - - - - Dayi on, 0 . Ao/ MICHAEL T. MANGAN - - - - Dayton, 0. 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. G.RANEY, DEAN 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 'f M s/ 
STEVEN P. FRONING New Bremen, 0. 
ERIC B. RUPPERT - - - - Wapakoneta, 0. 
THOMAS J. WADDICK 
RICHARD E. WUEST 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 3 fV) / 
JAMES P. HANAGAN Sidney, 0 . 
WALTER B. KENNEDY, JR. - Cleveland Heights, 0. 
DANIEL D. MORRILL 
Indianapolis, Ind. 
- - Rome, N. Y. 
Columbus, 0.~ 
v 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 3 f1 v 
o.Z "tAGUSTIN CAMARERO DE PEDRO - Madrid, Spain 
FRANCIS SZE KIT CHAN - - - Hong Kong 
DAVID L. ROYER - Dayton, 
/ 
/ 
BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING .;J fl1 v 
MIGUEL A: ELIAS-BONET A - Rio Piedras, P. R. tRAFAEL L. ROVIRA-PASSALACQUA - Ponce, P. Ry 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
JOHN R. BRINKMAN Kettering, 0. 
WAYNE A. HELMER - - - - Fairborn, 0. 
DEAN A. LAMPMAN Cleveland, 0. 
HUBERT E. MAGEE, JR. 
ROBERT M. SMITH - -
BACHELOR OF TECHNOLOGY 3M ~ 
..Wt; li ~lli 0 , JEFFER'Y" -
tFRANCIS J. KESLO 
t In absentia 
- Lebanon, 0 . 
Franklin, N. J. 
CHARLES R. LeFEVER -
ROSERT C. MISSIG, JR. 
Dayton, 0. 
Dayton, 0./ 
v 
- Montoursville, Pa. :? 
- - Monroeville, 0 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
MASTER OF ARTS ~ r1 ..-5 IV -:;;. ..J-(J 'fv 
ENGLISH / v 
SR. META MARIE CREADON, C.PP.S. - Dayton, 0. 
(B.A., Notre Dame College '47) 
JOHN J. McNALLY, JR. Atlantic, N. J., ,r- t,j. 
(B.A., Glassboro State College '61) ~ -r 
tROBERT F. GEORGE - - East Rochester, N. Y. 
(B.A., John Carroll University '64) 
MARY KATHLEEN HANEY - - Pittsburgh, Pa. 
(B.A., St. Francis College '64) 
JAMES E. JUERGENSEN Dayton, 0 . 
(B.A., Valparaiso University '58) 
PATRICK T. KELLY - - - - Cincinnati, 0. 
(B.A., Xavier Un iversity '64) 
ARH I' 'R h MOlFFIERt40 Philadelphia, Pa. 
(Villanova University '64) 
tMICHAEL H. ROCCIA Chester, Pa. 
(B.S., Univers ity of Dayton '64) 
tDOROTHY C. STRIEBER Austin, Tex. 
(B.A., University of Texas '38) 
MARY J . WERNER - - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., Ohio Wesleyan University '28) 
HISTORY 
GAIL L. WILEY Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '46) 
MASTER OF SCIENCE 
CHEMISTRY 
/ 
-1-
/ 
LAWRENCE E. BROWN - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '62) 
EVERETT A. MOORE, JR. Trotwood, 0. _..,;;;.. 
tRAYMOND TO-PING Ll Hong Kong 
(B.S., University of Dayton '62) 
(B.S., New Mexico Highland University '64) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION .) '1 /II} v 
ALFRED P. ARCHER 
(B.S., University of Dayton '64) 
RICHARD J. ASEBROOK 
(B.S., University of Dayton '64) 
- Troy, 0 . 
Dayton, 0. 
L. EUGENE BALDWIN - - - - Dayton, 0. 
(B.S.M.E., Tri-State College of Engineering '47) 
(B.A., University of Washington '57) 
JOSEPH H. BATTAGLIA - - - - Dayton, 0. 
(B.S., Lehigh University '54) 
JOHN E. BURKE, JR. - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '64) 
GORDON TAl HONG CHING - - Dayton, 0. 
(B.S., Xavier University '63) 
DORRANCE M. DAVIES - - - - Dayton, 0. 
(B.A., Utica College of Syracuse 
University '61) 
WARREN J. DROUHARD, JR. - Springfield, 0. 
(B.S. , John Carroll University '64) 
WILLIAM B. DUNBAR - - - - Fa irborn, 0 . 
(B.S., Georgetown University '52) 
JACK M. GAINES - - - - -
(B.S., University of Dayton '64) 
DONALD E. GARLIKOV - - - -
(B.S., Ohio State University '65) 
ROBERT C. HELKE - - - - -
(8.M.E., University of Dayton '58) 
tHAROLD HOWELL - - - -
(LL.B., University of Alabama, 
School of Law '49) 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
H. WADE JENNINGS - - - - - Dayton, 0. 
(B. I.E., Ge ne ral Motors Insti tute '61) 
ROBERT E. KATZENBACH - - - Dayton, 0. 
(B.M.E., General Motors Inst itute '55) 
WILLIAM C. KUNTZ - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '64) 
BOBBY L. LANGLEY - - - - - Enon, 0. 
(B.A. , Lindsey Wilson Jr. College '49) 
(B.S., Tennessee Polytechnic Institute '5 1) 
(B.S., University of Illinois '63) 
THOMAS C. LANIK - - - - - Dayton, 0. 
(B.B.A., Southwest Texas State '58) 
ROBERT E. McKINNEY - - - ' Dayton, 0 . 
(B.S.C., DePaul University '57) 
tCHRISTOPHER J. MEYER, Ill Dayton, 0 . 
(B.M.E., Marquette University '53) 
(B.C.E., University of Southern California '57) 
JOSEPH MEZERA, JR. - - - Springfield, 0 . 
(B.B.A., Western Reserve Un iversity '64) 
tGODFREY C. MISUS Springdale, Pa. 
(B.S.B.A., Drexel Inst itute of Technology '59) 
JAMES C. PUTHOFF Dayton, 0. 
(B.S., Un iversity of Dayton '64) 
JOHN C. SEITZ - - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., Ohio State University '53) 
LEONARD E. SMITH Miamisburg, 0. 
(B.S.I.M., University of Cincinnati '61) 
EDWARD W. STEFANKO - - - - Dayton, 0 . 
(FI.S., University of Dayton '63) 
CLIFFORD L. WEIDNER - - - Middletown, 0 . 
(B.S., University of Illinois '52) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 
/ ./ v' 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION b 1'1 - / b W -::.. 0) c9 %~ • 
SR. MARY DeCHANTAL BEAVER, 
C.PP.S. - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Athenaeum of Ohio '50) 
SR. MARY GILBERT BROWN, O.S.U. - Louisville, Ky. 
(B.A., Ursuline College '60) 
ANDREW D. DIXON - Bellev ue, 0. 
(B.S., Un ive rs ity of Dayton '56) 
J. A. FRANZ 
(B.S., Otte rbein College '54) 
Deyton, 0. 
SR. ROSE MARIE GARVEY, S.P. - Ind ianapolis, Ind. 
(B.A., St. Mary of the Woods '60) 
SR. JEAN MARIE HETTINGER, O .S.U. 
Louisville, Ky. 
(B .A., Ursuline College '60) 
JUN E MARABLE - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S. , Central State College '48) 
tSR. JOHNELLE MARSCHALL, O .S.B. 
- - - - - - - - St. Joseph, Minn. 
(B.A., College of St. Benedict '57) 
t In absentia 
SR. ANNA McDERMOTI, SND de N. 
- - - - - - - - - Columbus, 0. 
(B.S., Athenaeum of Ohio '45) 
SR. ~ ARIE McGR IFFIN, S.P. 
- - Te rre Haute, Ind. 
(B.S., St. Mary of the Woods '61) 
tsR. M. CATHRYN MEYER, F.S.P.A. 
- - - - - - - - - LaCrosse, Wise. 
(B.S., Viterbo College '4B) 
i"SR. BRENDAN MURRAY, H.H.M. - Cleveland, 0. 
(B.S. , St. John College '60) 
tsR. JANE FRANCES MYERS, H.H.M. - Ashtabula, 0 . 
(B.S., St. John College '57) 
tBRO. GREGORY CARL ROTH, F.S.C. 
(B.A., LaSalle College '58) 
(M.A., LaSalle College '59) 
Pittsburgh, Pa . 
SR. MARY CERONA SCHIELTZ, C.PP.S. 
Miam isburg, 0 . 
(B.S. , Athenaeum of Ohio '56) 
JERRY SEMAN - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '61) 
SR. PHILIP SILER, S.C. - Mount St. Joseph, 0 . 
(B.S., College of Mt. St. Joseph' '60) 
ANTHONY SORICE - - - - - Dayton, 0. 
(B.S. in Music, University of Dayton '57) 
SYLVESTER T. SPALDING - - - Dayton, 0. 
(B.A., Knoxville College '51) 
JAMES A. WEAVER Dayton, 0. 
(B.A., Dartmouth College '40) 
EILEEN ROSE WENING - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '62) 
SR. LOUIS MARY WILL, C.D.P. - Allison Park, Pa. 
(B.E., Duquesne University '59) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
MASTER OF SCIENCJ:; IN ENGINEERING 
JOSEPH M. FARREN 
(B.E.E., University of Dayton '61) 
Dayton, 0. tBERNARD R. KRASICKI - Pittsburgh, Pa . 
(B.Ch.E., University of Dayton '64) 
COMMISSIONS IN THE ARMY OF THE UNITED STATES 
*THOMAS EDWARD ARNDT 
JOSEPH THOMAS BERMINGHAM 
*THOMAS HENRY BRAUN 
CLIFFORD EDWARD BROWNE 
MARSHALL ALLEN BUECHL Y 
MICHAEL ALOYSIUS CALLAHAN 
RICHARD JAMES CRARY 
WILLIAM VINCENT HAGAN, J R. 
BRUCE ELWOOD HILDEBRAND 
DAVID EDWARD HOGAN 
*GERALD PETER KRUEGER 
JOHN THOMAS MALKO 
NORMAN LOUIS NAUGHTON 
*THOMAS GEORGE PETKEWITZ 
JAMES RICHARD STANLEY 
PHILIP CARROLL THOMAS, JR. 
RICHARD ERIC WUEST 
* Distinguished Military Graduates 
Business 
Business 
Business 
Business 
Arts & Sciences 
Business 
Arts & Sciences 
Business 
Education 
Business 
Arts & Sciences 
Business 
Business 
Busi ness 
Arts & Sciences 
Business 
Engineer 
Quartermaster Corps 
Artillery 
Artillery 
Transporta tion Corps 
Adjutant General Corps 
Quartermaster Corps 
Quartermaster Corps 
Quartermaster Corps 
Army Inte ll igence 
Signal Corps 
Infantry 
Transportation Corps 
Signal Corps 
Infantry 
Army Intelligence 
Signal Corps 
Eng ir.eer Corps 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them 
derive from some form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the 
Midd le Ages. In Europe, each institution seems to have its own variant of costume, but in 
America academic costume follows a uniform code drawn up by a special commission in 1895, 
The code has three main parts; that is, it deals with caps, gowns and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-boa rd seems to have evolved from the square biretta of 
Renaissance churchmen. It is always black and may be of an appropriate material except 
that velvet is reserved for doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, 
it may be black for any degree. Second, it may be the color of the faculty in which ' the 
degree was granted. Third, a tassel made of gold meta li c thread is reserved to doctors and 
governing officials of institutions. At the moment the degreo is awarded, the tassel is 
switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's 
gown is a relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its 
distinguishing characteristic is the long pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a 
p€'culiar arrangement of the long sleeves whereby the arms emerge from the sleeves 
through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around the knee 
of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however, the gown. 
was modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close. The doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels 
down the front and around the neck as well as by three bars of the same material on the 
bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns and unlike them may be 
ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty in which 
the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was 
given , and the institution which awarded it. The leve l of the degree is shown by the 
size of the hoed, the width of the velvet trimming, and in the case of the doctor, by the 
shape. The bachelor's, the master's, and doctor's hoods are three feet, three and one-half 
feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two, three 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfo;tcble fit, it is allowed to narrow on the neck band. This •ame trimming identifies the 
faculty in which the degree was awarded. For each faculty there is a corresponding color 
so a glance at the trimming is all that is needed to identify the faculty . The institution 
which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods are lined with 
cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The co lor of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was 
ta ken. The colors seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent are: 
White Arts, Letters, Humanities 
Drab Commerce, Accountancy, Business 
Light Blue Education 
Orange Engineering 
Brown Fine Arts 
Purple Law 
Lemon Library Science 
Pink Music 
Apricot Nursing 
Dark Blue Philosophy 
Sage Green Phys ical Education 
Golden Yellow Science 
Scarlet Theology 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
